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Gresia Dolhasair. PENGGUNAAN MEDIA GEOBOARD (PAPAN 
BERPAKU) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP 
BANGUN DATAR PADA SISWA KELAS II SD NEGERI SURAKARTA 
(2016/2017). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juni 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep 
bangun datar melalui penggunaan media geoboard (papan berpaku) pada siswa 
kelas II SD Negeri Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Skripsi. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2017. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian  tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas II SD Negeri Surakarta tahun ajaran 2016/2017 yang berjumlah 33 siswa, 
terdiri dari 17 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Sumber data terdiri dari 
siswa dan guru kelas, data nilai pemahaman konsep bangun datar pratindakan dan 
saat tindakan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi.Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan validitas 
isi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri tiga buah 
komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep bangun datar 
dapat meningkat melalui penggunaan media geoboard (papan berpaku) pada siswa 
kelas II SD Negeri Surakarta tahun ajaran 2016/2017. Peningkatan tersebut terlihat 
bahwa dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa mulai dari kondisi awal, siklus I, 
dan siklus II. Pada kondisi awal, nilai rata-rata kelas adalah 46,04; pada siklus I 
nilai rata-rata kelas mencapai 73,48; dan pada siklus II nilai rata-rata kelas 
mencapai 88,48. Ketuntasan klasikal siswa pada pemahaman bangun datar juga 
mengalami kenaikan. Pada pra tindakan, ketuntasan klasikal adalah 21,21% atau 7 
siswa dari 33 siswa, pada siklus I tingkat ketuntasan klasikal mencapai 72,72% atau 
24 siswa dari 33 siswa, dan pada siklus II tingkat ketuntasan klasikal mencapai 
96,96% atau 32 dari 33 siswa.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
media Geoboard (papan berpaku) dapat meningkatkan pemahaman konsep bangun 
Datar pada siswa kelas II SD Negeri Surakarta tahun ajaran 2016/2017.  
 
Kata Kunci: Geoboard (Papan Berpaku), Pemahaman konsep, bangun Datar, 






Gresia Dolhasair. USE OF GEOBOARD (BOARD NAILED) MEDIA TO 
IMPROVE THE CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF WAKING FLAT 
OF THE STUDENTS IN GRADE II OF STATE PRIMARY SCHOOL IN 
SURAKARTA of ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: The 
Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University. June 2017. 
 The objective of this research is to improve the conceptual 
understanding of Waking Flat through the use of geoboard (board nailed) media 
of the students in Grade II of State Primary School in Surakarta of Academic Year 
2016/2017.  
This research used the classroom action research (CAR) with two cycles. 
Each cycle consisted of four phases, namely: planning, implementation, 
observation, and reflection. The subjects of research were 33 students, 17 males and 
16 females, in Grade II of State Primary School in Surakarta Academic Year 
2016/2017. The sources of data were the students and the class teacher of the school, 
the students’ scores of the conceptual understanding of Waking Flat in the pre-
treatment and ongoing treatment. The data of this research were collected through 
in-depth interview, observation, test, and documentation. They were validated by 
using the source triangulation and the content validity and analyzed by using the 
interactive model of analysis comprising three components, namely: data reduction, 
data presentation, and conclusion drawing. 
The result of research shows that the use of geoboard (board nailed) media 
can improve the conceptual understanding of Waking Flat of the students in Grade 
II of State Primary School in Surakarta of Academic Year 2016/2017 as indicated 
by the improvement of the students’ classical learning  completeness, from Pre-
cycle to Cycle I and form Cycle I to Cycle II. In Pre-cycle, 19 students (21,21%) 
fulfilled the classical learning completeness, in Cycle I  24 students (72,72%) 
fulfilled the classical learning completeness, and in Cycle II, 32 students (96,96%) 
fulfilled the classical learning completeness. The students’ average scores of the 
conceptual understanding of Roman Numerals also improve. In Pre-cycle, the 
average score was 46,04. Following th   e treatment, it became 73,48 in Cycle I and 
88,48  in Cycle II respectively. 
Thus, the use of geoboard (board nailed) media can improve the conceptual 
understanding of Waking Flat of the students in Grade II of State Primary School 
in Surakarta of Academic Year 2016/2017 
Keywords: Geoboard (board nailed) Media, Conceptual Understanding, Waking 






“Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai 
dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil 
menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-
berkasnya”. Mazmur 126:5-6 
 
"Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala 
hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. ". 
(1Tesalonika 5:16-18). 
“Saat sukses kita bersyukur, saat gagal pun kita bersyukur. Sesungguhnya 
kekayaan dan kebahagiaan sejati ada didalam rasa bersyukur”. ( Andri Wongso) 
 
“Jadikan kepandaian sebagai kebahagiaan bersama, sehingga mampu 
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